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ona Llamas; Po 
de Antonio Garcín 
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a doscientas oin-
al indicado sitio, 
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3 de Mauricio So-
herederos de An-
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egorio García; ía-
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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que lo» Sres. Alcaldes j Se-
f i-tartoj fecibon los número» de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije ün 
rjemplar en el sitio de costumbre, 
conde permanecerá hasta el recibo 
¿ el número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
< sr los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
une deberá verificarse cada año. 
SÉ PUBLICA TODOS LOS DIAS. 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención ae la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las.leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BouEilN 0» i -
CIAL, se han de mandar al Oobernadwr 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Administración central 
GOBIERNOPROVISIONALDE LA REPÚBLI-
CA. — Presidencia.—Junta Califica-
. dora de Aspirantes a destinos pú-
blicos.- Concursodelmesactual.— 
Destinos vacantes a proveer. 
• Entidades menores -' 
¿'dictas de Junta» vecinales. 
. .Vdañatatración~ do Jnstiela 
Edictos de Juzgados. 
Anuncios particulares. • • 
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES 
A DESTINOS PÚBLICOS 
CONOUESO DEL MES DE JUNIO DE 1931 
Dertinoa vacantes a proveer en con-
cuiso entre las clases e individuos 
de tropa del Ejército y Armada con 
arreglo a lo dispuesto en él decre-
to ley de 6 de Septiembre de 1925, 
decreto de 19 de Octubre de 1930, 
Reglamento para la aplicación del 
primero y disposiciones complemen-
tarias al segundo. 
Relación dé los destinos vacantes 
dependientes de los Departamentos 
Miuisteriales, Centros y Dependen 
cías del Estado y de Corporaciones 
proyinciales y munioipales qué, por 
haber quedado estos últimos desier-
tos, conforme a lo prevenido en la 
13 disposición complementaria de la 
orden circular de 29 de Diciembre 
de 1930 (Gaceta de 3 de Enero de 
1931), habrán de ser solicitados del 
Exorno. Sr. Presidente de la Junta 
Calificadora de Aspirantes a Desti-
nos Públicos desde el día de su pu-
blicación hasta el 30 de Junio de 
1931. 
M I N I S T E E I O D E COM CJNICACIO 
N E S . - D I R E C C I O N G E N E R A L 
C O R R E O S 
. (Vacantesdeprimera categoría). 
Provincia de León. 
108. Cartero de Cuevas de Ar-
mada, con 365 pesetas. 
109. .: Cartero-peatón de Maraña, 
con 365 pesetas. 
110. Idem; ídem de Portillero, 
con 365 pesetas. . " 
111. Peatón de L a Espina a A l -
gamarinos, con 1.320.pesetas. 
112. Idem de Peranzanes a Cor-
bón del S i l , con 1.600 pesetas. 
113. Idem de Pola de Gordón a 
Nocedo, con 600 pesetas. 
114. IdemdeSahagún a la dehesa 
de Maudes, con 480 pesetas. 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O 
Dirección general de Montes, Pesca y 
Caza • 
208. Tres Guardas forestales del 
distrito de León, a cinco pesetas dia-
rias (pri mera categoría) .Se requieren 
las mismas condiciones del destino 
anterior. 
Relación de los destinos vacantes 
dependientes de las Diputaciones,. 
Cabildos y Ayuntamientos que ha-
brán de ser solicitados de los señores 
Presidentes de las respectivas Cor 
poraciones, desde 3l día de su publi-
cación hasta el 30 de Junio de 1931. 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Ayuntamiento de Calzada del Coto. 
306. Alguacil , con 125 pesetas 
anuales (primera categoría). 
Instrucciones a que han de ajustar-
- se los individuos procedentes del 
Ejérci to y Armada que soliciten 
Destino público. 
Condiciones generales. para solicitar 
destino 
Edad. — Í." Ser mayor de veinti-
cuatro años. 
- 2." Los de activo, no exceder de 
treinta y cinco. 
3.° • Los de las restantes situacio-
nes, no exceder de cuarenta y seis 
años, y los retirados no exceder de 
cincuenta y dos. 
Se entiende que estos límites de 
edad es para los destinos que no ten-
gan otra señalada al publicar el con-
curso y: se considerarán cumplidas 
en la fecha de la publicación de las 
vacantes en la Gaceta. 
Servicios.—Haber cumplido la pri-
mera situación de servicio activo y 
permanecido en filas, como mínimo, 
cinco meses, a exoepoi 'u de los in-
utilizados en campaña o en actos del 
servicio, a los cuales no se les exige 
tiempo mínimo, a cuyo efecto los Je-
fes de Cuerpo harán constar esta cir-
cunstancia en el estado resumen de 
sus servicios militares. 
_ Los que se encuentren en activo . 
servicio, haber cumplido el segundo 
compromiso o tres meses autes de 
cumplirlo. 
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Naturaleza o vecindad.Ser natu-
ral o vecino, con más de Hoa años de 
residencia, para solicitar los desti-
nos anunciados para cubrir por las 
Corporaciones provinciales o muni-
cipales. 
Exceptuados. —No podrán solicitar 
destino: 
1. ° Los que no acrediten saber 
leer y escribir (si no constan en sus 
filiaciones estas circunstancias). 
2. ° Los expulsados de Ejército o 
Armada. 
3. ° Los que hayan sufrido más 
de dos meses de arresto militar por 
faltas en el servicio militar y tengan 
la nota sin invalidar. 
4. ° Los que su hoja de antece-
dentes penales conste que han sido 
condenados a penas aflictivas o co 
rreccionales, salvo en el caso de que 
hayan sido rehabilitados por precep • 
to legal. 
5. ° Los que por dos veces hayan 
dejado de tomar posesión de los des-
tinos que se les haya adjudicado por 
la Junta, oque después de posesio-
nados, hayan renunciado por segun-
da vez, si no estuvieren rehabilitar 
dos. 
Reglas para solicitar destino y clasifi-
cación de servicios 
Petición de destinos. —Se hará en 
papeleta con arreglo al formulario 
número 1 que se acompaña, cursán-
dola, los que se encuentren en activo 
servicio, por conducto dé los iJefes 
de los Cuerpos respectivos, y los 
demás aspirantes por conducto dél 
Alcalde de la localidad donde resi-
da, informando dichas autoridades, 
en cada caso, al respaldo de la pa-
peleta, la buena o mala conducta del 
. interesado, y acompañando éste a 
dicha papeleta, cuando solicite: des-
tino de las Corporaciones 'provin-
ciales o municipales, una copia del 
resumen de servicios que obra eu su 
poder, visada por el Comisario de 
Guerra o Marina o por el Alcalde en 
su defecto. 
Número de destinos que pueden so-
licitar. —Cuando en el anuncio de 
las vacantes se consigne queéstas de-
ben solicitarse délos Ayuntamientos, 
Diputaciones y Cabildos insulares, 
podrán incluir en la petición hasta 
diez destinos de los anLnciados, por 
el orden correlativo de preferencia 
que deseen, en papeletas independien-
tes, dirigidas a cada una de las res-
pectivas Autoridades, pudiendo exi-
gir recibo de la documentación pre-
sentada. 
Cuando en el anunciodelas vacan' 
tes se consigne que deben solicitarse 
del Presidente de la Junta, se inclui-
rán en una sola y exclusiva papele-
ta, por orden de preferencia, los des 
tinos que deseen,pudiendopedirhas 
ta diez de los comprendidos en cada 
uno de los diferentes conceptos por 
el que figuren en la relación general 
delconcurso, siempre que tengan de-
recho a ellos. 
Clasificación de servicios.—Paraso 
licitar la clasificación de servicios, 
los que sé encuentren en activo ser-
vicios lo harán por conducto del 
Jefe de su Cuerpo, con arreglo al 
modelo número 2, que se acompaña, 
y cada vez que pidan destino. 
Los restantes, cualquiera que sea 
la situación militar en que se en-
cuentren, lo harán una sola vez para 
ser clasificados por la Junta, y lo so-
licitarán con arreglo al mismo for-
mulario, directamente al Jefe de su 
Cuerpo, si éste reside en la localidad 
del interesado; en caso contrario, 
por conducto del Gobierno Militar o 
Comandancia de Marina, y si no los 
hubiere, por conducto del Alcalde 
de lá localidad. Acompañarán a la 
solicitud una copia del documento 
militar qué tengan en su poder, de-
bidamente visado por el Comisario 
de Guerra o Marina, o en su defecto 
por el Alcalde del pueblo de su re-
sidencia; 
Documentos que lian de acompañar a 
las papeletas de petición de destino 
Certificados: De suficiencia.—Los 
que aspiren á destinos dé segunda y 
tercera categoría y no sean cabos o 
sargentos, n i conste en sus filiaoio 
nes háyan; sido declarados aptos para 
estos empleos, solicitarán del Go-
bierno Mili tar ó autoridad: de Mari-
na, según su procedencia, y a fin de 
que se les expida el correspondiente 
certificado, en el que se consignarán 
los conocimientos qúé posean. 
•De aptitud física.—Los inutiliza-
dos, acompañarán a su petición cer 
tificado de aptitud física; para el 
desempeño del destino, cuyo certifi-
cado será expedido por el Tribunal 
médico militar designado por los 
Gobernadores militares o por los Co-
mandantes de las plazas de Marina. 
De talla.—Para los destinos que 
se exija una determinada talla, el 
certificado referente a ésta será ex-
pedido, por la Autoridad militar o 
por el Alcalde, en su defecto. 
De otros certificados. E n aquellos 
destinos para los cuales se exijan 
ciertos conocimientos de arte u ofi-
cio, etcétera, los interesados se pro-
veerán de un certificado expedido 
por centro o establecimiento oficial 
adecuado o por un técnico matricu-
lado en la materia objeto del certifi-
cado, o en su defecto, por personu 
que dirija fábrica o establecimientn 
en el cual se realicen trabajos de ofi-
cio o arte de que se trate. Cuando 
los certificados no sean expedido.-: 
por centro o establecimiento oficial, 
serán visados por el Alcalde o Te 
niente de alcalde del distrito, y de-
berán venir debidamente reintegra-
dos. 
Todos estos certificados deberán 
solicitarlos los interesados con la 
debida antelación, para que sean 
acompañados a las papeletas de pe-
tición de destino. 
Advertencias generales 
1 Q u e d a r á n fuera de concurso: 
aj Las peticiones de destino que 
estén mal documentadas. 
b) Las que tengan entrada en la 
Secretaría de la Junta o en el Eegis-
tro de la Corporación de la que se 
solicite el destino con posterioridad 
a las f fechas que se señalen en los 
concursos. 
c) Las que en la fecha que indi-
ca el párrafo aitterior no hayan 
tenido entrada la clasificación de 
servicios y documentos anexos pre-
venidos éñ cada caso para la clasifi-
cación del peticionario, según pre-
vieneel articulo 54. 
d) Los que habiendo • estado su-
jetos a procedimiento judicial no 
acompañen a las papeletas de peti-
ción de destino su oertificado de an-
tecedentes penales expedido ;-por el 
Registro de Penados y Rebeldes. . 
2. a Los individuos que obtengan 
destino con arreglo al- Régiamen.tío, 
no podrán solicitar otro hasta trans-
currido el plazo de dos años desde 
la fecha del concurso en que les fué 
concedido,- salvo los destinos de opo-
sición, a cuyas convocatorias podrán 
poncurrir sin limitación de' tiempo. 
3. a Los que éstén deseihpeñarido 
destino, al solicitar otro nuevo, con 
arreglo al párrafo anterior; en la pa-
peleta de solicitud certificará el Jefe 
de la dependencia que en efecto lo 
desempeña en el día de la fecha, y 
e! concepto que le merece la actua-
ción del funcionario. 
4. a Los que al solicitar destino 
hubieran cesado en otro concedido 
con anterioridad, deberán acompa-
ñ a r a la papeleta de petición un do-
cumento autorizado por el Jefe de la 
misma dependencia en que prestara 
sus servicios, en el que conste le 
fecha del cese, los motivos a que 
obedeció y la conducta observada 
por el interesado en el desempeño 
del cargo. 
5. a Los que no hubieren tomado 
posesión de un destino y soliciten 
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,11ro nuevo, harán constar en la pa-
pnleta esta circunstancia, en la iu-
t íligencia que la omisión de este 
i. quisito o la falta de veracHiid <>n 
¿iis manifestaciones motivará la eli-
minación del interesado del concurso 
ríe que se trate y la imposición de 
Ui sanción que la Junta acuerde, 
según la gravedad del oaso. 
6. " Las autoridades encargadas 
;!e cursar la documentación io harán 
on la menor demora posible, a fin 
de evitar los naturales trastornos, 
procurando que las instancias y do-
umentof estén debidamente reinte-
grados y dejando sin curso las que 
carezcan de los requisitos anterior-
mente señalados. 
7. a Los individuos procedentes 
del Tercio, al solicitar destino pú-
blico, deberán remitir documento 
que justifique la situación militar 
en que se encuentren cmi respecto a 
su edad; y si fue-sen extranjoros, 
harán consrnr además qun se hallan 
nacionalizados en España, acompa-
pañando el correspondiente certifi-
cado de su inscripción en el respec-
tivo Registro c iv i l . 
8. " Con el fin de evitar extravíos 
se hace preseüte a las autoridades y 
concursantes la conveniencia de no 
remitir documentos originales (sino 
copias debidamenti) autorizarlas), 
excepto en los certificados que se 
exijan para el desempeño de destino 
en los que se pida este requisito. 
9. " Se advierte a los propuestos 
que, según determina la quinta dis-
posición del Reglamento de 6 de 
Febrero de 1928 (Gace-a del 9) sobre 
provisión de destinos públicos, una 
vez tomen posesión de sus destinos, 
cuando quede firme la propuesta, 
despenderán úniea y exclusivamente 
del centro o dependencia donde 
presten sus servicios, teniendo los 
mismos derechos y deberes que los 
demás funcionarios de su clase, r i -
giéndose por los mismos reglamen-
tos orgánicos que tengan aprobados 
las Corporaciones o haya dictado la 
superioridad para su régimen. 
10. Para todo cuanto no se deta-
lle en estas instrucciones se tendrá 
en cuenta lo dispuesto en el regla-
mento antes citado y en las instruc-
ciones complementarias al Real de-
creto de 19 de Octubre de 1930, 
publicado en la Gaceta de 3 de Ene-
ro de 1931. 
(Gaceta del dia 1 de Junio de 1931) 
MODELO DE P A P E L E T A (JUE SE CITA 
F O R M U L A R I O NÚMERO l . 
Póliza 
correspon-
diente 
CONCURSO D E L M E S D E 
Primer apellido . 
Segundo apellido , 
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . Empleo militar 
Hijo de y de 
(Autoridad de quien depende. el destino) E l que suscribe, oon cédula personal' de clase, 
núm. natural de . . . . . . . provincia de . . . . . . . . y domiciliado en . . . . • ; . . . provincia de 
desea obtener un destino de los anunciados a concurso en mes actual por el orden de preferencia que sigue: 
Número (1) . 
(2) 
(3) • ' 
• de de 1 9 . . . 
(1) "Poner solamente el número de los destinos que pretenda y por orden de preferencia. 
(2) Se agregará la circunstancia de preferencia de naturaleza. 
(3) Consignar la fecha en que se solicitó la documentación militar y Cuerpo, Autoridad o Centro a 
quien corresponda expeüirla. ; : 
F O R M U L A R I O NUMERO 2(1) 
Póliza 
correspon-
diente 
Fulano de tal y tal (empleo) (licenciado o en activo) natural de provincia de 
y domiciliado én provincia de hij0 de . . . . . . . . . . . y de • • • • a V . S. su 
plica se expida y remita a la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos públicos el estado-resumen de su 
filiación y servicios prevenido para ser calificado, asi como unduplicado al recurrenie, a fin de poder acreditar 
dichos servicios en las peticiones que tenga que verificar directamente de las Diputaciones y Ayuntamienr 
tos, con arreglo a lo que dispone el decreto de 19 de Octubre próximo pasado, siendo adjunta una copia de 
(2) de . . . . . de 1 9 . . . 
Señor Jefe del (Batallón o Regimiento) de Reseiva de 
(1) Los interesados deberán hacerlo en forma de instancia. 
(2) L a octava página de la cartilla militar, pase, licencia absoluta o propuesta de retiro. 
Madrid, 27 de Mayo de 1931. — E l Presidente, Agustín Luque. 
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Junta vecinal de 
L a Uña 
E n el pueblo de L a Uña, Ayun-
tamiento de Acebedo, se halla depo-
sitada en poder del vecino Pedro 
Lario, una potra, de dos años, de 
seis cuartas de alzada, pelo castaño, 
calxoña del pie izquierdo, una estre-
lla en la frente, con dos efes al lado 
derecho marcados al fuego, una en 
el anca, y la otra en la paletilla, cuya 
potra ha sido hallada abandonada 
por el guarda de campo de este pue-
blo, y el día primero del actual. 
L o que hace público por medio de 
este anuncio, a los efectos del artí-
culo siete del Regle mentó de régi-
men, y administración de reses mos-
trencas, advirtiendo que si transcu-
rrido el plazo reglamentario no apa-
reciese su dueño a recogerla y satis-
facer los gastos que hubiere ocasio-
nado, se procederá a su venta en pú-
blica subasta 
L a Uña a 3 de Junio 1931.— E l 
Presidente de la Junta vecinal, José 
Lario. 
casa de herederos de D . Alejandro! de esta fecha, conferir traslado da 
Capón, hoy de D." Filomena Campo dicha demanda con emplazamiento 
iMoosmcM DE jflsmu 
y espalda o Norte, con calleja de 
servidumbre; en cuyo expediente 
recayó providencia con fecha veinte 
del pasado Febrero, por la que se 
mandó citar, como se hace por el 
presente edicto y cédula que se in-
sertó en este periódico oficial, el día 
veinticinco de Febrero último, a 
todas aquellas personas que pudie-
ran tener cualquier derecho real so-
bre el inmueble, convocándose a las 
personas ignoradas a quienes pudie-
ra perjudicar la inscripción que se 
solicita, para que comparezcan ante 
esté Juzgado a hacer uso de su dere-
cho en el término de ciento ochenta 
días, a contar desde la primera in-
serción de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, que tuvo 
lugar el dia veinticinco de repetido 
mes~de Febrero; siendo esta la se-
gunda vez que se inserta este ejem-
plar en el mencionado periódico 
oficial. 
Dado en León, a tres de Junio de 
de mil novecientos treinta y uno.— 
Angel Barreeta.—El Secretario j u 
dioiaL»Xiio(}. ¿Luis Gustfue Pérez. ¿7 7 * /Tp.-374. 
los demandados, para que conparez-
can y la contesten dentro de nueve 
días, haciendo el emplazamiento do: 
demandado ausente por edictos en k 
O-aceta de Madrid y BOISTIN OFICIA;. 
de la provincia. 
Y para que sirva de emplazamien • 
to en forma. al referido demandado 
ausente en ignorado paradero dou 
Francisco Juan Franco, se expide el 
presente a los efectos legales. 
Dado en Astorga, a 1.° de Ju-
nio de 1931.— Manuél Vázquez Ta-
mames, Elias Sabanal. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
• - Juzgado de 1.a instancia de León • 
Don Angel Barroeta y Fernández 
- de Lienores, Juez de primera ins-
tancia de esta ciudad de León y 
su partido. 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado y Secretaria única 
del: refrendante, se tramita expe-
diente sobre información de domi-
nio a instancia de D . Lucio Diez 
Moliner, casado con D.a Andrea 
García Ramos, mayores de edad, y 
vecinos de esta capital, de la casa 
sita en los r-xtramuros de esta ciu-
dad, calle de la Sema, señalada con 
e! número 23, compuesta de planta 
baji y piso principal, con un trozo 
dn wrra l , mide una superficie de 
ciento cuarenta y siete metros cua-
drados, lindante: frpnte o Mediodía, 
con calle de la Serna; derecha o Po-
niente, oon casa de herederos de 
D . Pedro Ugidos, hoy de D.a María 
Alonso; izquierda u Oriente, con 
Juzgado ae primera instancia de 
Astorga v 
Don Juan Manuel Vázquez Tama-
,. mes, Juez de primera instancia dé 
. esta ciudad de Astorga y su par-
tido. .. . 'V 
- Por el presente edicto, hago saber: 
Que en este Juzgado y. Secretaria va-
cante, penden' autos de demanda de 
tercería de dominio seguidos de 
oficio por los trámites del juicio or-
dinario declarativo de menor cuan-
tía a instancia del Procurador don 
Marcelo García Sabugo, en nombre 
y representación de D . Maximino 
Barriluengo Alegre, vecino de Santa 
Marina del Rey, contra D . Juan 
Francisco Seco Pérez, D . José Fer-
nández Nistal y í>. Francisco Juan 
Franco, vecinos el primero, de Ve-
guellina, el segundo; de Hospital de 
Orbigo y el último, ausente en igno* 
radoparadero,sobre tercería dedomi-
I nio de una finca rústica; en cuyos autos se ha acordado en providencia 
Comunidad de regantes de la Presa 
Manzanal, de Cascantes y L a Seca 
Se convoca a todos los regantes 
de esta fresa a Junta general ordi-
naria para el día 21 del corriente, a 
tres de la tarde, en la casa del pue-
blo de Cascantes. 
L a Seca, 3 de Junio de 1931.— 
E l .Presidente de la Comunidad. 
Joaquín (garcía Fernández. 
, " ' / ' • P . P . - 3 7 5 . 
/ , í — 
/--jCouluiiidad de regantes de 
Palazuelo 
Se convoca a Junta general ex-
traordinaria a todos los partícipes 
regantes de la presa denominada 
«Traspalaeio y el Vago», para el 
día 21 del actual en el lugar de cos-
tumbre de este pueblo -a las dos de 
la tarde p&ra tratar de los asuntos 
siguientes: 
1. ° Examen y aprobación de la? 
cuentas rendidas^ por. la Junta sa-
liente. 
2. ° Examen y aprobación del. 
presupuesto para 1931. 
3. ° Examen y aprobación de: 
reparto para cubrir aquel. 
4. a Nombramiento de presero y 
aguacil a quien por menos lo haga. 
Dado caso de no reunirse mayoría 
para tomar acuerdos, se celebrará 
en segunda convocatoria a los dos 
días siguientes a la misma hora. 
Palazuelo, 4 de Junio de 1931.— 
E l Resiliente, c-Lázarck Valladares Bfk-m:, 
Imp. cter la DipuJáoión provincia: 
^^^^ 
